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	 Abstract	 This study consists of a series of Power point presentations about the influence of 
lithology on the relief. It is based on an interdisciplinary relationship between the Geology 
and Geography subjects of 2nd year of Baccalaureate. Attempting to take advantage of 
the wide lithologic variety that Aragon region offers, we have used images belonging to 
morphological forms in our Community whenever it was possible.  In order to complement 
the research we intend to carry out fieldwork with the students. This digital material has 
been used during the 2009 -2010 school year and it has revealed its motivating power to 
attract students’ interest, due to the fact that these images are close and familiar to them.
	 Keywords: Power point presentations, Interdisciplinary relationship, Morphologic forms.











se	 han	 adaptado	 los	 contenidos	 es	 el	 2º	 curso	 de	
ambos	 Bachilleratos,	 pero	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
geológico	 se	 puede	 adaptar	 a	 diferentes	 niveles	
educativos,	en	función	de	la	profundidad	y	enfoque	
con	el	que	se	plantee.
















El	 trabajo	 realizado	 consiste	 en	 la	 elabora-
ción,	 como	 hemos	 dicho,	 de	 unas	 presentacio-
nes	 en	 formato	 digital	 sobre	 la	 influencia	 de	 la	
litología	 en	 el	 relieve.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
didáctico	tiene	por	objetivo	cubrir	 la	escasez	de	
materiales	y	recursos	digitales	que	existen	en	la	
actualidad,	 en	 relación	 con	 esta	 materia,	 y	 des-
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gional	 por	 parte	 del	 alumnado	 es	 escaso,	 por	 lo	
que	 hemos	 intentado	 encuadrar	 la	 región	 en	 un	
contexto	 geológico	 y	 mostrar,	 en	 lo	 posible,	 imá-
genes	de	la	morfología	existentes	en	la	región	ara-
gonesa,	 donde	 realizamos	 nuestra	 labor	 docente	
y	 vive	 nuestro	 alumnado.	 Además,	 Aragón	 posee	
una	 gran	 variedad	 litológica,	 ya	 que	 cubre	 parte	
Muestra de algunas 
páginas de las 
presentaciones.














parado	 unas	 actividades	 en	 Hot	 Potatoes,	 a	 fin	 de	
que	sirvan	de	ayuda	en	el	aprendizaje	del	alumnado.	
Ejemplos	de	ellas	son	las	siguientes:
Considerando	 como	 fundamental	 que	 los	 es-
tudiantes	 observen,	 reconozcan	 y	 relacionen	 los	
contenidos	 estudiados	 en	 el	 aula,	 se	 organiza	 una	
salida	al	campo	para	trabajar	no	sólo	los	contenidos	





morfológicas,	 que	 es	 lo	 más	 sencillo,	 espectacular	
y	llamativo.
La	mayor	parte	de	este	material	se	ha	utilizado	du-




















parameras	 parcialmente	 escalonadas,	 que	 corres-
ponden	 a	 la	 superficie	 de	 erosión	 fundamental	 de	
la	 Cordillera	 Ibérica.	 Esta	 superficie	 de	 erosión	 ha	
hecho	desaparecer	prácticamente	todos	los	rasgos	
morfológicos	 anteriores,	 por	 lo	 que	 aquí	 comienza	
la	evolución		de	las	formas	actuales.






te	 capturadas	 por	 barrancos,	 los	 poljés	 abiertos	 de	
Ejercicios y sus 
respuestas





debido	 a	 una	 erosión	 diferencial,	 observamos	 unas	





tente	serie	de	areniscas	 rojas	 (rodeno)	con	 formas	
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Itinerario geológico por 
la fosa del Jiloca y Sierra 
de Albarracín.
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Parada 0.- Salida	 de	 Teruel:	 Fosa	 de	 Alfambra-


















Parada 7.-  Cascada	de	Calomarde,	tobas	o	traver-
tinos	calcáreos.
Parada 8: Paisaje	protegido	del	rodeno.	Arenis-
cas	 rojas	 (rodeno)	 del	 Buntsandstein:	 formas	
turriculares	 separadas	 por	 largos	 corredores.	






Itinerario para observar distintas formas de modelado  en la fosa del Jiloca y sierra de Albarracín.
Mirador desde donde 
se contempla Sierra 
Carbonera (paleozoico), 
las areniscas con 
granuloclasificación y la 
fosa del Jiloca.
Valle en pizarras en 
Orihuela del Tremedal 
con graptolites
